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Maanantaina 11. kesäkuuta vietettiin jälleen Topelian pihalla kirjastojen
kesänavausta. Sen oli järjestänyt kirjastojen työhyvintointiryhmä HYTY.
Edellisvuosien tapaan juhlapuheissa vilahteli jos jonkinlaisia eläimiä, joista
ehkä yllättävimmästä päästä olivat vararehtori Hannele Niemen tervehdyksessä
esiintyneet väärintulkitut kärpäset.
Myös improvisaatioteatteri Stella Polaris hypitytti kirjastoväkeä ja kaikenlaista
lauluskeluakin ilmoille kaikui. Tarjolla oli myös ruumiinravintoa salaattien ja
kakkukahvien muodossa. Ja aurinkokin paistoi.
Viikkiläisiä paistattelemassa vaihteeksi keskustassa: Marja Moisio, Leena
Nordman ja Jari Hasu. Takana Ainoleena Nagy Terkosta.
Tarkkaavaista yleisöä: Mariitta Sarkkula Viikin tiedekirjastosta ja Tiina Äärilä
koordinointiyksiköstä.
Nicola Nykopp koordinointiyksiköstä, Matti Hjerppe Opiskelijakirjastosta ja
Eija Niemelä Kansalliskirjastosta.
Vahvoja vaikuttajia HY:n kirjastokuvioista: professorit Markku Löytönen ja
Arto Haapala sekä Kaisa Sinikara koordinointiyksiköstä.
Kohottavaa kaikille: Petri Tuovinen ja Sirkka Havu Kansalliskirjastosta, sekä
Kaisa Sinikara koordinointiyksiköstä ja Ilona Fors Kansalliskirjastosta.
Kuorolaulun kantavia voimia eli Esko Siirala Viikin tiedekirjastosta,
mikrofonin varressa Esko Rahikainen Kansalliskirjastosta ja taka-alalla laulaa
Sirkku Liukkonen koordinointiyksiköstä.
kuvassa Leena Nordman, Eskon takana Eeva Palje Opiskelijakirjastosta,
etualalla muusikko Iiro Ollila ja oikealla Sirkku.
Hymyileviä kirjastolaisia. Kuvassa Toni Malin, Dolf Assmann ja hänen
takanaan Stefan Kuzay - kaikki Humanistisen tiedekunnan kirjastosta, etualalla
Esko Siirala ja hänestä oikealle Eeva Palje, Eija Niemelä ja humanistisen
tiedekunnan kirjaston Pekka Karhula.
Vararehtori Hannele Niemi kehui kesäisessä puheessaan kirjastolaisia ja
rehabilitoi itseään ahkerasti puhdistavat kärpäset.
Vakavampiakin ilmeitä saattoi välillä bongata: Mikko Hakalin Humanistisen
tiedekunnan kirjastosta, Marko Jussila Valtsikan kirjastosta, Jussi Luukka
samasta kirjastosta kuin Mikko.
Maljapuhetta kuunneltiin keskittyneesti. Etualalla Sirkku Liukkonen.
Ja vihdoin ne maljat päästiin sitten juomaankin. Malja kesälle: komeimmin
kuvan keskellä auringossa paistattelevat Markku Löytönen, Eeva Peltonen
Valtsikan kirjastosta, Arto Haapala sekä Taina Sahari Käyttiksen kirjastosta.
Välillä yleisön oli hieman kontemploitava keskenään Esko Rahikaisen
sanoman tarkoitusta.
Rakennemiehille kukat rintaan: Sirkku taiteili ruusun dekaani Hannu Niemen
kesäpaidan taskuun.
Heli Myllys poseeraamassa rintakukitetun professori Eero Puolanteen kanssa.
Taitaa olla Rahikainen kun näin kovin naurattaa kirjastolaisia. Taka-alalla
näyttävät nimittäin viihteen ammattilaisina tilaisuudessa toimineet
teatterilaisetkin höröttelevän. Etualalla takapenkillä viikkiläisiä: Leena
Nordman, Pirjo Korhonen ja Jari Hasu. Edessä Liisa Rajamäki Teologisen
tiedekunnan kirjastosta. Taka-alalta tarkkasilmäisin katselija löytää myös Eero
Piirainen Valtsikan kirjastosta, Olli Oinas Kansalliskirjastosta ja Ari Rouvari
Kansalliskirjaston NELLI-toimistosta.
Stella Polaris  -kaksikko liikutti kirjastolaisia. Ranteet kääntyilivät hilpeissä
tunnelmissa Kaisalta, Hannelelta, Heliltä ja Eskolta.
Jonomuodostelmassa Eero Puolanne, Esko Rahikainen, Hannele Niemi, Kaisa
Sinikara, Eeva Laurila, (henkilö ei halua nimeään paljastettavan), Sirkka Havu,
Esko Siirala ja etualalla Sinimarja Ojonen Kansalliskirjastosta.
Seppo Seppä, Mirjam Vihavainen, Marjatta Riikonen ja Ulla Eskelinen, kaikki
humanistisen tiedekunnan kirjastosta.
Taina Sahari, Arto Haapala, Hannu Niemi, Juha Hakala ja Eeva Palje
taputtavat.
Etualalla Aki Kangas Kansalliskirjastosta, taaempana Stellan Simo Routarinne
ja Elina Stirkkinen. Oikeassa reunassa taitaa olla kolmannes
Opiskelijakirjaston Päivi Lammin päästä.
Marja-Sirkku Holma teologisen tiedekunnan kirjastosta, Arto Haapala, Markku
Löytönen, kameran kanssa Kari Timonen Kansalliskirjastosta ja Juha Hakala.
Riitta Suolahden hattu sekä Päivi Pekkarinen. Molemmat Terkosta, välissä
Jussi Kajaste valtsikan kirjastosta.
Salaatit olivat maistuvia. Kuvassa Ari Rouvari, Timo Aalto ja Mikael Vakkari.
Kari Timonen, Sirkka Havu ja Olli Oinas. Taustalla Oktetti, Sekstantti tai
Oktantti -kuoro laulaa. Juhlan aikana kuoron nimi ei ainakaan tainnut selvitä.
Ari Rouvari, henkilö ei halua nimeään paljastettavan, Päivi Lammi, Mariitta
Sarkkula, Anneli Paldanius ja Mikael Vakkari.
Kameraan päin Eira Tuomola Opiskelijakirjastosta, Pirjo Kotilainen
käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjastosta ja Leena Huovinen Oikiksen
kirjastosta.
Ulla Lähdesmäki ja Päivi Pekkarinen Terkosta.
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